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CULTURA 
L A  CULTURA HOY 
EL HECHO CULTURAL EN LA ANDORRA DE NUESTROS DÍAS 
DEBE CONTEMPLARSE TENIENDO PRESENTE QUE, PESE AL 
INTENTO DE RECUPERACIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL 
DEL PAÍS, HAN NACIDO NUEVAS EXIGENCIAS PROPIAS DE 
LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS Y TURÍSTICOS. 
CONCIERTO DE LOS HERMANOS CMRET DE ANDORRA lA VELlA 
CULTURA 
CHlCK COREA MILES DAVlS 
a situación del panorama cultu- 
ral en Andorra ha de ser consi- 
derada partiendo de los dos con- 
dicionantes siguientes: por un lado, el 
intento de recuperación de la cultura 
tradicional del país y, por el otro, las 
nuevas exigencias surgidas de las apor- 
taciones culturales externas, inherentes 
a los importantes fenómenos migrato- 
rios y turísticos que el país ha soportado 
durante los últimos decenios. Ambos 
factores deben contemplarse, insepara- 
blemente, junto al particular crecimien- 
to económico del Principado. Pero ade- 
más deben también tenerse presentes 
otros factores para poder entender la 
evolución de los últimos años. 
Durante la década de los 50, surgieron 
ciertas inquietudes por el propio hecho 
cultural, que iban a cristalizar en la rea- 
lización de los Cursos Internacionales 
de Andorra, que permitieron la toma de 
conciencia de buena parte de la pobla- 
ción en lo referente a la realidad cultu- 
ral desconocida u olvidada, y contribu- 
yeron a la sensibilización de la pobla- 
ción joven que, en aquel momento, 
comenzaba a cursar estudios en el exte- 
rior y que, por lo tanto, podía beber en 
las fuentes de la realidad cultural de los 
grandes centros del extranjero. 
Tras unos años de prosperidad econó- 
mica, principalmente en el nivel comer- 
cial, durante la década de los 60, a partir 
de la década de los 70 el hecho cultural 
blación, tanto por su origen como por el 
nivel cultural, hace que las necesidades 
sean cada vez más importantes y que 
la demanda cultural exija una mayor 
atención por parte del poder político. 
Desde la constitución, en 1982, del pri- 
mer gobierno andorrano como insti- 
tución separada del poder legislativo, 
puede hablarse ya de una sistematiza- 
ción de esta demanda. Algunos de los 
servicios que dependerían de la Conse- 
llería de Cultura se habían creado ya 
durante los años 70, pero es a lo largo 
de la década de los 80 cuando se orga- 
nizan y desarrollan de un modo impor- 
tante. 
Hoy puede afirmarse que, en lo referen- 
te a la proyección de la cultura, debe 
tenerse en cuenta, además de la acción 
coordinada del Gobierno, el progresivo 
interés manifestado por las corporacio- 
nes locales, esencialmente los Comuns 
(Ayuntamientos). En los últimos tiem- 
pos se ha hecho ya evidente el esfuerzo, 
de estas entidades públicas, por edificar 
las necesarias infraestructuras cultura- 
les. La construcción de bibliotecas, salas 
de exposiciones, centros culturales con 
salas polivalentes, auditorios y museos, 
ha merecido la asignación de importan- 
tes dotaciones presupuestarias. La ini- 
ciativa privada ha seguido tímidamente 
esta evolución, no sólo en el nivel de la 
infraestructura sino también en el nivel 
comercial. Sin embargo, y a pesar de la 
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cultura no es todavía rentable. Por lo 
que se refiere a la iniciativa pública, en 
el capítulo de estructuras estables, cabe 
citar la creación de entidades como el 
Instituto de Estudios Musicales, donde 
es posible llegar hasta los cursos supe- 
riores, y el Instituto de Estudios Ando- 
rranos, consagrado a la investigación en 
el campo de las ciencias sociales y hu- 
manas. 
Hay otras iniciativas no desdeñables y 
que mantienen una periodicidad regu- 
lar y continuada, como las ediciones de 
los festivales musicales: el Festival In- 
ternacional de Jazz de Andorra, que se 
celebra durante la primera quincena de 
julio, y del que se ha llegado ya a la 
séptima edición, y el Festival Interna- 
cional de Música Clásica de la Val1 
d'Ordino que cuenta con nueve edicio- 
nes. Debemos recordar, además, la se- 
gunda edición del Festival Internacio- 
nal de Música y Danza, que en el mes 
de septiembre de 199 1 ha inaugurado el 
nuevo Auditorio Nacional. 
Cabe mencionar, por otro lado, la Uni- 
vesidad de verano que, durante siete 
años consecutivos, ha tratado temas 
históricos y actuales de gran interés. Es 
también necesario mencionar la impor- 
tancia de las fiestas tradicionales y po- 
pulares y tener presente que se celebran 
importantes ciclos de conciertos. confe- 
rencias, exposiciones. cursos de teatro y 
certámenes literarios para tener una 
idea global de la vida cultural de la 
Andorra de nuestros días. ¤ 
